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<ti ·c ro01111.~Jt _ ~111•1, Cllll. P 1111 borigcn ;salire ll!ear,~lbmiral, am !n~lje f)atten <Sdju!Jleute 3u l\'Uli unb ltngcbctcnc (l}iiftc, nenr' fr~gte mein areunb roeiter, ,r,m, idj lid!en barf, f)ier if! ber l<f)renplalJ," 1---:i,'" ofrtronlf<IJ• (flcV~•nt. = ~ I "'-' !JL • - 1J:-f,' U ~ " nadj ll!to gefdjtd! tourbe - !Iom, 3u !jlferbe 2luf[telfung genommen, unb _ bail !jlapter auil ber .ljanb nefJmenb. j SDann liegr_uflte er ben Jungen l<fJe, __ 
manber .lje~erman tft am 17. 5'eliruar m bem 9Jloment, alil bie !.!llenge bail l!!ler roie idj ;saljr auil ;safJr ein ,,ilaffen €5te mi,dj fefJen, oli alfes m I mann burdj emen lraf!tgen €5djlag auf Uelier bie 3ufJmliarletl bes afnfo, 
_. , --. -. ,, . 1S-14 1n !jlreuten gelioren, !am Jung ilo!al berltefl, lralen bte Jlleamten ,,m burdj ange~rengte '.!(Jalig!et! geliun, Drbnung ift." lbte €5cf)urter unb _bte !lllorte: ,,SDail 
nifdjen l<lepfJanten (Jal jidj, rote rotr 
41alt• btc !lJ_clllo(Jn'.r1dJa1t. bon i;art~ nod) ~!mm!a unb tourbe 1861 oon &!!ion"; fie \prengten bt< 9JlafTen nocf) ben t[!, pflegt cmen fmen '.!og mt! 9111! ernftem, @ef,djl um bte_ '.!ofe! mufl tdJ fogen, ltelier areun~, €5te lirr3_lidj mtltljerlten, ber be!o~
nte &fn, 
fortlllal)rcnb 111 ~nglt unb !JJltdJiAan aus alil !llltbfl11p111<m ange 3roct €3etien auilemonber, nadj ber boppelter areubc 3u liegrir]i!n. ;s1J lieru~ge_ljenb,_ berghdj er bte llt[le I finb em @ludp\13, foldj et,ne !Julifdje laretfenbe SDr. @eorg <Sdjroemfurt lie, 
$ori c ftelll, biente roalJrenb bes Slrregee unb 'Jleuen siimgoftrafie un';,_ bem l!anb!l· toar elien fo glud!tdJ geroefen, ein fol, forgfal!tg mt! ben 9Jlenu Slatten "''. lleme arou lj_etm3ufu9.ren. ;sn btr rcilil bot ;saljr
en ausgefprodjen unb 
g • lNttbe !!ieutenau!·!Iommsnber m 1869 berger ..,_()or. ;sm !)'rtebntf)sljam djen 3u eroliern unb rote etn @ei3ljals, lien ben @ebeden unb liemtrlte bann f!!iol, tdj lienette !Ste . beffen <Sdjonung unb &bndjtung r
oarm 
--- unb !Iommanbcr in 1S66 unb fom. ftrciftm 5a!Jlreid)e !jlotroutlfcn, bte JC· bent bte &nlag; femcr !Iapttalten am ,..ljter 1ft em ;srr~t ~orgelommen ;sm .ljanbumbreljen roar er loteber empfofJlen. I<~ tft alier mdjl btefe: 
311 cmcr ~)1tctM!a1m1c ll!crbrn funi man~ltte 3uerft bm ,,g)anhc" unb be ~lnfammlung oerljmbcrten. ~a1on .l;icr,en ltcgt, ftubttte tdj nun, roie tdj !<s finb 3roet !Iou rts 3u roemg. <lJu,\: I fort, ltef um ben b '.!;f1 lJe~um, 1\"" alfem, .-,l><m rotr eme &nregung our 
, , . . , jtf)ltcfiltm ben ,..l«arf,ugc". t>on 10 U(}r ali roaren am Slo1!1g,tl1or btefe feltene @abc om ,tuedmri[Jtgften ball tdi bot bet et! gefommm lim. I laut bte 'llamen a , ,u,1rte te a en bem t
o\cljhgen @eliiete berbarfen. :Dte 
i;crioncn mchr obcr m111,cr 'Iler .. ~rnrjargc" tjt em.l bcr ftark Gdjtt!3ntannsb0Jlen aurn,ftellt, bcrroertfJen tonne. 'llodJ unfdjlufftg !lllaljrenb ber Slellner g~n5 lieftur3t SDomen 3uborfommenb an ,fire !jlla~e, @ered
jhgfett berlangt, bafl rotr liet bte, 
\tcrkst omtlnnte\ten 'cdjtrfc, tocldje bie !Ucr bte ben ;}J]eg nadj bet:t merfammlungs. uoer bte rotcl)hge urage, ftanb tdj an aus bent €5aale etlte, um bte fefJ!enbe~ oitrug fidJ fo galant am mogltdj gege~ fer @efegenljetl 
an. emen ber mterefTan, 
--- G!c1,1trn-~lotk aclialit f1at (fa rour· ort bcrfpmtcn. l<m3el~c illefdjafte ciner ~lnfd)lagfaufc auf cinem frcien IIoulJer!s 3u beftelfen, trug aron3 un- bte Jungen unb unter(}telt fie!) fo !llun. ten ll!etfelimf
e, bte !jlrofefTor ll!eleoui: 
b tt islf1 unb •1869 •11 '\)ortamoutlJ m bcr 9leuen Slomgiiftrane roumi- ge, !jllui.)c &mfterbant's etfng bic "lnpre,, [ere 'Jlamen auf bcr Q,fte nod) unb ter nut ben .ljerren, bafi er limnen nn ;sa(}re 1886 bon ter ilonboner lto· 
~ct ticm mworfidJttgcn t~criudJ, ~b~ut ~mb foitefe _$272,513_ ~ Gem fl!]loifen mn bcm %fu~e111anbertrer, fungen bet t>erfcfJicb:nm mergnu .. gung,s.,, ma(9te b1e nOUJ1gen ffleranberungen an erner Jllrertelftunbe b1e gan3e @efe(l', fotttaf,,-ffiegterung gefdjneDen fJat, _e-~::: 
cmc 'l1ombc \II rnt ~',me fiimmt Dom mbifdJcn %1mcn l>en ber menAe, unter ber r,a; nallirltdJ locale burdjlefcnb !lllcldjes bon tljnen ben !Jllo!)cn. €3,dj felli\t plamte er fdjaft fur Jidi0 e.;t'9en2mmen 1~0\\e. "di mnern. 9111! l<r!aubmfl bes !!lerra1, 
..... . ;\~e YSc~rt:, 111 IT'tlD r,ampff)ne CE:r au<l) titcie 9~iugtertge 6efanben, lam fnHte td) •nit nmner @egentoart Det~::: ber faraut gegenuf:Jer unb mrtl} m bet Serne rro.,h Je aune ,,e1 e 11 fer~ foigt Qt
er betJemge ~(let! bes 
_ rcrncn. ma,- cm li,~l,crn,; <e;~"rauocn-streu,cr cs 311 @;cenen, bte eme ftarfc !lll1fi[tun ren? !llla~l unb Dual! 'lla(}e, um mn liei etroa,ger @efoljr ollmol)!tdj ollen ~lntoefenbcn mt!. &Iii Jllttefes, b
er f,dj mt! ber gar nidjt ernft, 
,j 
1 
• --- bntter !Haifc bon 1550 :l:onncn,@e. mung !Jerbomefen. '!lte €5dJu\Jle11tc SDa geroaljtle ,dj plo!Jlic!J bte fcf)lan, bet l<ntbedung g!etdj liet[prmgen 3u er ficf)_enb~tcf) nelie~ e1ner litlblJulifdjen !tdj 
ienug ,u lietrudjtenben arage ber 
' llcl><r ttClt< $ombcnattemate '" ~art m,; s,s' 'llfcrbe!roft unb 7 @e :~~ten u~bn }'r~ ~~n!,~ :in11al,~ le @eftalt unb}as ,ro~g Jei!m &ngc· fo•r;;-,eiten f,nb tn bet ll!ege( fel)t ~~a~~~~r.re~;,!::lt:fi'.
11;~~n b~":X,'%~ @(ep Jantener3tefiung befdjaft,gt. 
!jl,ms b<:ttfJ!dc bail ifob<l aiit :ll. tdJutcn lilt~ l'Dn ''":: @;c!Jn<lltg!ett Slim dj audj fn\djr 'elten auf @;old)e pdJt memes !)'teunbe __ (1alljof, 'ocr luft;ge aefte, mandjmal a lier audj truli, I mung fdjon bt<l unge3ro11ngener. Sllte ,,!Dhdj feffelt roteberfiort em an bet 
aebruar tolgenbee· bon 9 .l'l'nol<n rn bcr Gtu~bc. cm t, >tttf)t tnt l<~tferntejten baron Jdjnille~ @;djntteii a~f mid) 5ufam. ' fe!tge unb \!etfe, unb biefe broljte ber €5dJrotegerbater rourbtg!en fidj roieber, fJoljen ®telieltoanb bes .pauptfaales 
'!lit Gemefiabt 31ttcrt unter bem l!r toar cm g11tce €3djtfT nodj alter gebodjt l1otten ftdJ an ben geplanten . ,,Jlj, fagte td) IJedjrgnf~genb 1u mtr J<ategom bet lejJtern anfJeungefallen. freunbltdj m,ternanber 3u jpredjen, um be
fefhgter @fepl)antenlopf mt! fe,nem 
<Sdjreden e ner nc•icn !!lotnoenc,plo. J<on\trufhon unb ljat iicfJ m ber 'llcmonftrnhon;n 3u lietl1e1ltgen Jeff>er, ,,bet rotro l,~t ,,on au emen 3u ber 3ett bo ber !llrauhgam fitf) gegmfettig !Iomplnnente uliet ben 
e_i;ljolienf-madjhgen ll!uifel 5roqdjen 
• );;;f ci~~l~~~~l~~~i~ "tr~,re;t~:;~ ~~;9\ 9,1dj:t~n:~·~~if!~m.'.&~i;::~.: '-:---
911
Mrei~~~;:;~~ otj~~~nftdj-m ber_ lie, ~~Uewia~~r~~:01~~~. ~::~:~ ~:~::: ;;%"I;~~{'/'u:u;e~
11,fre\~;;·~:.u :n\'rr~ !e;(t~:~:enre:~f~i~:;~ofl~~t bo"orl~: 
unb bi<emol ii_nb _es funf !j.1,rfonen, nnen unt,crganghtf)en ?lm~en gemadjt. 6'art11ttfd1c llmtricbc. netbenstvertf)en_ £loge, ofters ulier eme~ fo !Jorie i<l) [pater, liefaflen !lletbe ein lj1elt. SDte <Sdjroiegermulter roedjfelten 
b_te lie!anntltdj bem arn!amf<fjen ,,rr 
toeldie, tneiht><tle Jdjn>er Derle!Jt, bon Ee!Jfcres <Sdjtff tnar fur bte Gubltdjen __ fmen '.!ag nequgcn ,u !onnen. ;seber: 'un efal)r gleidjes lllermogen. SDie (<!, lDcniger feinbfe(ige !lllic!e, unb ber 
etgen finb;, (,,;slf !jot .ljol!,111ann rur 
btefem merored)<n ermcl)t lDDrben fi~b, m ~nglafb _gcbaut tnorben, !am an &us 9Jlobttb totrb ber ,,Sloln. 3ei, mann !annte tl/11 om emen unber_rouf!• ter~ ber !!Jraut roaren gule, adjtliore lllrauhgom nufter!e b<r !llrout m's 
,,l<lepljant emgefiiljrt) 'llt_eje '.!ro, 
unb es jinb btee nrtftt eftoa 2lngel)o~•ie 0ror,e, ilo~1rru:!t0n unb !lrmtrung tung" gefdjmben: SDie !Iorltften fan, ltdjen €5pafimatft1r unb '!nen gmrrei:- Qeu!e beren em3iger aefJ!er barm oe, Dljr: ,,!<s tfl nttt felten foldj em he, 
pljae regie_ emen @ebonfen roreber leli, 
bet oerl)afi!en .Slap1tah~m!la11c ' bem ,.firnqorge 3;:mh\f) gletdj unb gen aUmcilJltdj an, tljr m,r,r 3u Iurtcn; qen ba5u, ber ,_ unter Jet~er b ufr (e ftanb baji fie etroas 3u fefJt ouf @elb lienstourbtger 1unger 9Jlen\dj begegnet, 
~aft !~ mtr on, ber midj fdjon fru~cr 
nidjt,.r<al!tonore @efc!Jmad)er", obcr rourbe non .ltapt. ""emmeil lomman, fie ttdJten neuerbrngil ,ijre &ufm,un- ljrelt, 3roet !Dial nadj eman er en e ' unb '@ut f)ielten l!!las fie fiir ben tote euer areunb '.!lja(ljof." 
I efc!Jorhgl ljolte unb roeldjer. m un1e-
.morbmfdje !Jlt~ter", ei! _fin~ lleine btr\ .. '!liefer f)alte limilil 60 amcw gen unb &ngttffe unmtltelliar gegen lien @;~er3 auf,~!tfdjen. &SD~,u liefafl 3u!unftigen @;c!J~tegerfoljn emgenom, ,,SDu memft bodj, e u er n areunb 
I rem aftt!amfcf)en @;dju!,gelitete b,e(, 
l!eutc. rodcf)c bteJer 1<nio11on,,@p1N, lanrttfte ,panbel.sftf)tjfe genommen unb ben J<omg unb bte !Jlcgenhn unb bte er em 1eI1r etm•;•1menbes uuer~,; men !Jutte rooren roeniger bte foliben '.!ljalljof?" 1 
letcf)t 3ur ®<!tung !omm:n. fonnte. 
mte 5um Dpfcr g<fallen jinb. lag tm .ljafcn bon II!jerbourg, als ber fpomfdjm !lleljorben fdjemen' nidjl ote ,..ljcr:hdj, ball tel) btdj trejfe. ttef @, enf<foften feme• IIfJurafters unb 'llun )U euere areunbe jinb aucf) 
'!lllte fcltfam naml,dj unb rore 1efJr, 6,_s 
'Iler @;djaupla!J bes Qlcrlmdjens roar ,.Slearjarge" unter .ltommanbo bon erforberhdje "'lJotfraft unb @ntfdJlof. er, roarf emm oerodjtltdjen !Sttten°J;d fet~e aJfndjhge E,;lie 3u ilJrer '.!Def), unfere are;nbe mon ljeute an roemg, I Iiema6e 1"m l!!laf)nf,nn berfelirl, qt 
em !!em~ $,)otel garm tm ,\)aufe 9lo. R~P1- €5. ~l. '!ilmsloro bot bemfefocn jenfJet! 3u ljaben, btefem Eanbesoerra. ~b! r°'\ ~tagf 1\ ~nt 1 "~;~~ft;.\;;l)e~ ter, olil feme glcin3enbe laufmanmfdje \tens nenne tdj ~lfe ureunbe 'oeiner aa· ~~ mer aljren &r°~ turo~~eri un~ 
~;r ~~~jf,!· J:1~\ur:jj n!0e~~!~~e:;:";: erJ~~e;i. _Gem~es for~erte _ Rapt !!eti[t~a!m::~~a~tmh~:loillD~~:~ ie~/e'~m fJ~\t;n "benu~e~ f nlfff 1",1;-• ~t~ll\~~• b~~~~:,:u~:~~e~et;;;t!~\: mt&~o~~~p~:1t,";~~:~i:rr;•n feme ll!oUe ,u :;~f~l;n
1
:nb ~~ 0tob:~n, u~b l~:~r 
gen em 1unger 2llan_n D11arhe: geno3n· iilme)ol:' form!t~ 3um Slampre bor lann, mit ftrafcnbem &rm nac!Jbrud, SDu ro,llft b'.,t"":tljltdj me !Ionccrt grofiar!igc! !!lteljjtanb, toeldje er ernft meifterl)oft roetter. l<r uliernal)m bk
; um ~er 3o!Jne rotllen,. roo(Jrenb b{;j;- ae• 
men; auifo[enb eqd),en,. bas er Jet! bem .\)Ofen ljerau,; erjtet~ f)otte 140, ltdj entgcge113utreten &m tolljtcn .,~ul r· b gc!tofndjb ttft 3oifxrt e bon femem mater emem reid)en @u!il, &uffidjt ulier bte gan3! '.!afel. l<r le(s i f?dj(ltge, rtefen!rafterrulf~ §efr:;o I fo 
!lllontog antmrntcnb ietn Sumner mdjt !e!,ler:r l~0 9Jlan'!_ @;~tJtel,efojjung, tmlit es bail .paupti,latt ber !Iar!,, ,,,O~] u enn on ,u t ag g. li,fijJer, erlien ro~rbe , lier o[l unb front nur roenig, jorgte et ! 3um SDtener bes . en en ge 
bcrlaifen fia'.t,, unb l)rnte ~norge~ ge. 1" b~U auner ben <e,djinen un~ beren ftcn uoer !Iorreo l<fpanol. 9ladJbem es fpetft . " SDas un e 9Jlribcf)en roar roem er I alier forttoaljrenb bafur, bafi cs ben I ma~! roerben tan~. . 
gm 1 Uljr 1tanbm tne (folaliren, tm .!rmmrng aucl) bmn !lllann1djaften bot !Urem m aorm ether Un!em- .,'llem, nodJ tt!?)! ' Ii J b g I<' l lit l!!l U !jl f '&nbern unb namentltdj femer ljuofdjen <0emcn lieften, 1emen 1torffren, m 
lBegnif b« t>erfd)lojfene %!Jure emen 3temlidj gletcf) toaren. 'llret '.Dletlen bung rot~berum emen "lufruf bes SDon ,,SDos tr11ft Jtdj 10 gut .,@e!j' er~~en . f " 'r 1i• t lfcm &r e~ I 'lladjliarm on mdjts georadj SDte 'tljtg\ten areunb fdjteflt ber !lllenftiJ n,e 
!!Jegnif' bte t>erfd)fojfcn, ::S:Iiure 3u er. vor bem .~1afen trajcn lietbe GtlJtffc (l;urlos berofjcnt!ttftt lj~tte m bcm nut fdincll nod) .ljanJe unb !lctbe btdj um· emra b um erndjcr b, ~ r' ~n. ~~, !llrautjuljrer orautftten iidi um mdjta ber; (outf) bte uorfdjer isvele, Clirant 
frtcf,m, am fie 3mrfd;ien !Raljmen unb aufemanber, unb Llefd)ofien fidj 3uerft allet. ~nt"d)iebenfjeti Iieft;1ttcn rourbe fd)toaqer nl:od, 1ue1f-e: J.ffie]te unb tI.ra::. loar enn au te a e tu\ ung, ,,_ :, u lumrnern ara ben JSraut1ungfeTh i unb .Sjeugim unb b1e!e anbere t6atrn 
2!Jur ',men @ca~nftanb, unjdjemenb m emer Q'ntf~rnung uon,.,,18_00 aufl, tail !jlap/t Eeo ber 'llret3e(Jnte Je un' bate:, ~ud\ttefel :mb fo metier. €3djau !~r~:n!:fat~~~nbei~:~• :,:~~t~c~n g~; ten po! ,u 'moc!Jen. atona ulierl,efile~) ?it €3cl)toaw mt! bergtftet,m '!)fed, 
line @;arbmenliudJ1e, bemerflen, roeldJer bann !amen ite naljer. .!.<eJe ~0110, mnte!(,ar ob1r nntte!l>ar ben '\)roten· IJer, rugte er, 1cmen llelieqreljer off. b Ii ✓ n t . Jlr s ft "'" tf}nen groflmutljtg btcfes angene!Jtt¥ lud1fdj, gemem, ber '!iletlie m t ~er 
if)ncn ~fnAit cmTToi;te. €3tc rnfen et nabe b,rnerte etroa• ttlier cme Gtunbe, bcnl·n erma!Jnt l;aoe 1ebe &nfembung nenb, ljm3u, .,tcf) lint fd1on fer!tg. !lle, en G~ '1 er ore. " e l [touo @efdjaft ro,bmete fidj ol>er feloft oud1 igeliilbetmn @,p(ojib!ugel; bcnn IO'r 
nen 'l.h:ih3iften Oerfm, unb lnqer De ~ S ~apt. Semmes_ fidJ !rn !a,~bfun- ber ffiegentjd)aft JU '1:1erme1bcn, toorm e1ie btd) R abet em tuemg; benn es _derr r' ta i;an~, t~a~em e ~~/a~~~~- nut C!if;t 'tnt neDm tlJm fi~enben 11111- Den bem ffi1efen b_:e 3af}ne au_::1eh,1dt 
gmg bt, furcf)terl:dJe :!Jummqetl, bt< Lalitg cr!larr:, bo Je!n Gdi•~ 11dj tm es fogar ben @;tuq bes Ron1gs bon fang! bte!ett 'll,1dJ11tt!!og um 4 U!Jt an, I l)~ '"';' ! r I~ e' tn@ek I'll,; gen SDome. @s roar btefeloe, toeldje una ber lll:.ft ben \)~anen mrb ""in', 
gerabei!! tierDred}enfCTle :D~t~mQctt, bu 1mt:n::-en 31qranb Deranb ~te ~~ann" !portugal unb feme ~rfebung butdJ unb rm fold]Cl!_ @elegenf)etif_!l ~?rt, JJ!n ~tt!r ~~t. '!n~;~~f~ De;e~er:em bte::: er Dorl}m ertvaf)nt f1atte. '.JtiJ roe1B kn uDerlanen. 
1qure m:1 GJetuaH ern3utto.13en '.t)!e 1dJartm tuurb~n JJom ,,Stear\arge un~ :!)om ~~Jhquel Don l.pragan5a anhrn man ,:ticflt aur 11d} ~luarten Ia11en fefOeqben ~o3fe1n <=i'f~tl tf}reS IDermo i ntd)i luarum, a.ber auf em ~J1a1 fam '!laifelbe ebfe, Huge J:fJ1er, ge)ul ·t 
1;:Der ber1elb-en emgel{e~im.e l.BmiJF bon ber engfqdjen 1JaCTjt ,:nee,,gJounb., btg;te, toa.nbte e5 fidJ baib barauf m ';rifz; f ®~~ bcnn WnI)ln loiII1t 'tiu gen§ I)tni-e~Ic:t f)atl/ foate auf 'oem i m1r ber @cbante, er fer nur tf)rehuegen unb ane,.,ben 9J1enfdten $CltJOfJnt, t~ 1:-::-e 
neI ljercO, unb m bem1ef6:_n 'l(ugen geretfet, an ~e:en JSor~ fid) -.:...e~me:, '!:er fdjatfftm [form geg-en b1e fonigli mt ~,u );en 1 t b b 
b cf b f qJu ft ftefJen feme SafJfungen em3
u auf ben to!Ien @':mfall geratf)e,n, uns befjen u-rmnb un'o me1dJuber aut ~er 
liltde erfolgte cme G'H>loJton. :Dte rettete '!ltee ranb flat, am 19 ;sum me ammltc felbft !So lDagt bas " a, as Ottlli u tr D ) en en i ft lln ' I 311 btejer ,\)odj,et! em3u(aben ;sagb gegen ben raulie
rtftften \!o•,, n, \ 
!!lltrlung roar eme cntje1Jlt<fie; iJrou 186-!. , ' • , " Qllatl fol~cnbe Ga~e 3u [djretoen 'llu~. botlDarts' ;)',be 
9nmufe •ft foft. e en " I j°n3rotfdjcn /tteg bte arolJltdJ!ett tm· rourbe jem l!ojttrager, fem !llabnt• : 
(l;alalireji rourb, burdj e,u @;~ud bet Ge~me, __ l)ut i;,ater ab .lbbolat .,:Der ~llli, mt! bem !.!.llarhne, !Iam for _ ,,Slloii !ann ;slmi~ bod) mdjt unlic: 1 mer l)oljer !)err @;trotmonn roetgerte 
djer burdj llrtDalb, Dloljrb1ct1tf)t, ic ne 
!!Jomve ber llnterletli _aur_gen11en, ,!Jr unb 1c:>c!Jttflttelf~r 31~-~obtle gele~!, poe liet ber ~llimfe nad) 9Jleltlla feme 'll11n roar es em, lie!onnte '.!l)atfadje, !annt geliltelien fern. ro~rf ,perrn !jlor , fidj mcf)t lqnger, ben ouefu!Jrltcf)en 
!llrtlde fur bte fetd)ter~n G!emcif,r, ~ 
Dnlel '!~b ber m> ,\)ante tooljn~nb: ~o er. tm &u~uJt 1811 1tor~ start: Golbaten angcfeuert. .,!<s relic bet Ho· I bafl, roenn aran, '.!l)ol!Jof ben '\)Ian ten liet ber n;;,djften @el.genlJett 3ormg ll'.!!ltti!Jetlungen bes ,\)errn !jlorten itoer m".11 fel
ten fem ~di•ff fur ttqere Jetn 
@;tab!reqenbe ;ssmoel gletdjtalle ,,ol)n 11 !!llm:loro rour~e 1810 !Jl~r mg!" lonne nur bem erftcn ~neger ,u emem !!lergnugen enjtuarf, man fitf) bot, ,,alier -""" l)ali;," ee nm tool)! fcme 9Jlafiregeln gegen ben 9Jl1!3branb, 
<Ofott ifJn ljterfur 3u er3tt(Jen un> 
idjroer, beifrn arau unb .\)err (fol?: !f~rmr_al u~b 1tarli 62 _;sa!Jre a~ . .!.Ct bes ll!etdjes, bcm crften @belmann ber tf)n am. ma1tre be plaqtt geraUen _Iuf_ roetsltdj b,erJdjtotegcn. • 'bte btejer lits(}er IJergeliltdj 611 tf}m an 
3u ocnujJen, fdjrefit mun tljn jportltd) 
lireii lmnt bertvunbet '.l)er !jlolt3t1t .. ~cariarg~ rourbe aut '.!!~are ;sslanD I 9la!ton, tern bOm !Uol!e als fiocf)ftu 'fen burrt:! lnetl man_ fief) bann unre!J! !llltllem s mater trot etlttg fur [et- I 3uonngen gefudjt, @ef)or 3u fdjen!en 
uoer'n .ljaufen, jel,t fttf) ouf ·en 
rni~fb ro~~'~i:iar::u~:tJ:,~~"';~;,i'e t~ ;;;::.~t'~:r;•:c,,~Jo 1i"s'is ;~~~'~; / ;,r~~l;e~~c,~,;,~~r':1'ae~tM~;:~~c;,1~~; ! ~~Jt un;i~::e- s~\~littf,;~• J:t~rlee~u~~r :~~en~f.~t~~~ ~lb!,'r'rei:~lje:! iw~: I J~~;;:;~~;u~~~ tt~~ 1;~~e{r n~~: :~~?te~.nb !~~31~~dj::1t l~t~.~go,t,~r 
lBomlie gefunben, bteemal gludh~cr· [)orf u I ro. Dbgleidj cm €3!1)tTT bon alil aaultn·cr auf bem :l:!Jrone fa\ien I !Scf)nelf nef er cme SDrofdj!e an, bran~ aen lonn~. _bte ltrtfi!l alier gelDtB glud, 
1 r;eften. @m Mn ,ljm ausgel>radjter bte aorjdjungilmfcn m bail unlietann 
roeijc, ocuor btejdlie tljr morbcrqcl)es ~lter !llaucrrt, tour~; bofldbe bodj 019
1 
unb unter '~lli!elJnung ieber mcrant, I tc nttdJ etn3ufteigen unb ful)t mt! m1t ltd) uliertomben lDttb. S)m €3trat, '.!rmlfprudj 1uurbe mtt Iautem ;subel te gefciljrltdje llonb <Sdjtvar0c 3u \}unf-
l!!lerl ausfuljren !onnl<: ;}J]ieberum )_:!,t ali; Slreu3er r~r bcn SDte~ft tm lOortltdjfcit nur ba 311 lierett feten, bte nae!) tnemer l!!lo!Jnttng, 
100 ;; mtr ,c!Jtt mann tuor Jebod) fo aufgebradjl, ball aufgcnommen, unb bte lietben @:;djJDte· 319 unb .l;iunb~rt fur ille!b an_gctoer 
toar eil m ,mer 9Titetf}sta1erne,_rn roel,, i)'tteb_,~ IJe;'rocnbe!, JD m ;}J]e;t,;;snbte~, is,otlltftc ,u bcroraucf)en, 11nb nod1 I !Dlmuten 3ugcfhrnb, um ~otlette 3~ er laum ouf tlJn lJorte I geroater l!atfdJten am 
lauteften '.!!Jal ocn .• ':Dte .ljalrte berfellien laur_t alter 
_ dJer fle'.ne l!rnte toofjnerr, b)esmal m unb J<ol ,u~ €5d)u1J ber 
O ncn!om f n,eniger einem Slomge mt! ,\1;_~ ! macl1en. Jllalb borauf rolllen lntr lot~b ,,&usreben!" unterliradj er tl)n. ,,SDte, ~Qf roar bie ~lcf)fe, um roefc!Je ftdj alleil Ucoung gemu[l bor bem ~lbmaqdJ _ba 
be~ &liJre~quarhcr ~ote! b @speran, fdjen Slanat_;sntmfTe_n m 'lltca:'.'g?a, I pcm, bcr m ben !fmmenft!Jo[l unb, ber burdj bre G!rafien. 9Jlem areur 3u!unft memeil_.ll.mbes 1ft auf btefe brefjle. @r eroifnele ben marr, tan3!e 100n; mt! bcr anbmn 3te!ir ber lll!IJ<rt, 
aur bem ,;o,:;oourg d. 9Jlartm, m 'llur bcr UmJtanb, ban fo_ btele GdJtffe mdjt aui ben :tliron ge!Jore." ;sn ." ; be!radjtete nndj fdjmun5clnb unb 
ntdt'. !llleife lemciituegs f<dJer geftellt. ;sljr I mt! ber $rout unb tntt fammthdjen 1:e a_li, iebem em lBunbeldjen our ben 
roeldje_r be: ,;unb ~_emadjt ~tttbe. bot lll_rn !~gen, bcranlante; ~afl bcr 'i ner jpatern 'Jlummer gmft m mdJt, bann lietf_alltg ;sdj fonntc _mcme 'lleub !Iop,!al ge!Jt bcrmutfJltd) gan3 bcrloren I 1,mgen \Darnen, am 111c1f1en a
lier mt! ,ltf Pt gebenb, 3um ::S:ragen burd1 Nn 
&ur bteJ<lbe l!!leq,, rote bte anbere, , Sle~qorge em\troet)cn bo; !l'laggcn, mmber !cttenfdjaftltdjcr !llletfe ber I gierbe n~dj! ranger 0!3°,fJmen un SDali rourbe alier nodj gar mdjt fo I ter fdjonen areunbm bet $rout. Slur,, totfben ;}J]o(b obcr bmn '!lurtftroatcn 
ro~r- ii< mt! 'llran! ulie, bte J:Jiure lmt11 bes norbotfanh\djen ille[tfttoabcr, !Iomo btc Dlegentm an: fie unterbru· 1 fragtc ,,2!btt, ~ran3, Jag m!',}
00l, I fc!J!tmm fem, toen mdJt audj ber 9Jltl3, I er lettetc bas aeft roie em (l;eremomen· ber aluflc unb Gumpfe. 
bqe1ngt :Der ~erfK1g;erutene 2::iaeUor tuurbe _ _ _ de ltJltcmahid) je'oe €.;tJmpatIJte fut moI}m bu mttlJ ~igcntftdj brmgtt j branb unter '.Jf)rem m1ef) auSgel1rocf}en metfter tion Q!ernf, unb arn ba5 111ng
e I lfm euq1ger (r.IeµTjam 11mrbc tia:= 
0ttatb ~e~ ftabttjd:ten 2afioro.iormm~ ffiott~a'toor VLrr, }1)!) bas Gdnrr )~er trranfre1cf), fie llerljmbere Jebe5 3u I I ~r tourbtgte fid), !TIit 3,!1 antlvorlcn loare" a:r,eµaar aufDradJ, Degieifete er es 3u ncrn3e &eo~d)ont mtt 2eicbt!gteit tra 
~te\!- es rur 9;fa5rhdj, bte !llomoe 3u !erte, ~Ir ,6 9l_lctlen ~on ffion5abor ,,\- fammengeljcn aratt!r<idJ!l unb !Spa /.,'llatf) bem .l;iotel lllomer _ ,, 1 !llcrgebenil fu!Jrtc .1jerr !jlor!en au!l, guter 2e1JI nod) an ben~agen. 
gen, em 3locttcr nodJ em Heme l'•,n 
entrernen,unb Jo bheli mtf)te ubng, alii lanb, ·"" aut ber _our 3rot1dien 'll_,ie~ I mens m ber maroflanifdjen \}rage; fi, ,.Um ba ,3'1 9l(t!tag 3u ,.'llett, 1 boli bte Slronf!Jett nodj gar mdjt um! &15 lDtt !!letbe uns m jpoter @;tun !mg· ober .l;iotd,lt\;gcjdju!) fuljren Ion 
~,qeflie 3um @,plobmn §'! l>rm_gen. nu _!Jl~nrc m 'lltcarogu~ !tcg!, b;ll !Jaoe fogar ber S!omgm ;sfaliclfa ucr, I .,~u ~telh n, m,m terr I jic!J gegnjfcn, bafi er fcllift abet bte be enbltdj bon emonber trennten, gc ncn unb fo lict emem !llrumtf}ctl ber 
:ll•.: !!leroo!Jner be~ .,,mqe, muuten RuJte ~40 911S!!en .!1"'9 l!!lcitcn cn!Jernt I lioten, an bte €3Pt\le oon fran3onftf)en ,. .. lunte_f! bu nm cnn btc_ Unoc 'rott!fam\ten !lllafitegcln 3u tlJrer Jlle, fcf)al1 cs nttt bem illCJDlt\i!fem, emcn ll!cifemannfdJaft bteje au! eme Glarfe 
ba11elbe iJerlajfen, bte 9Jlenge tnurbc 3u, ltcgt mielc e,!nne tmb bort aettronc, @;ammlungen jur bte fpamfd)en !!lcr 9.uc!nhdJlett aufcrlegc~, mtd) m a,ller I tcimpfung getroifen !Jobe !lllancne I foftltdJcn ISpafi cr!clit ,u ljalicn '!locr unb
 2ltf)t11ngatuur0tg!ett brmqcn, rncl 
rudgetneben unb b~nn bte @1plojion bet, ~b:r,.'.'ie. !Jlaffagiere Iiaben fid, jletb 
I rounbe!en 3u tre!cn; fie !Jolie olle fran ,\Ja~ m ISdJlD;1tJ 3~,,Jlcd!n, tuenn '"" 1 moter l>lteli liet femcr uorgefafltcn I tdJ ot!Jmetc boc!J er!etdJterl ouf; benn djc 1i1eljer nldJt 3u ermmen m,u 
2l.1,e 
mttt:ts emer eitftrqQJrn 2:itung Der our L!Cl!: ueI1c~l~nb retfe~ fonnen, un 
1 3oftjd}en morfcf}liige, 9natolto 31mfd)en b(o~ u~ter Ulb llnb ncr td) argcrhtl) j 9Jlemung: ,,'b1c I)aben mid) lJmterS b1e UurdJt tior ber @ntbedunq !oar ba~ nnirbe ber @Iephant urn 2aitffner fur 
toerfttelltgt 9J1e @etoa_It beqemcn roar tvm'to~n bann tiiater non tort abqefJolt j IGpamen unb ?Sranlreiclj 3u tf)etfen, (fr 1afJ midj Don oben r,erab 
011 Q1cf)f gcfu1Jrt" iju_g ter Q]erbrnbung SDamoHeSfd11oert gemcfen, mddJeS mern bie 1m(en fommenben !8auar6ctlen Jn 
nm~ fo bebcutenbc, ban ~a5~ ,\)a;1t er llnb_ 1°1-1 t;'trb cs nud) ~
11 ~ ber 9Jlann tion nomfJenm a6gclef)nt, u bg! mtIJr unb fragte _ruf)tg .. ~etl loann_ gc(J! ber Jungen Beute fann mcfJt§ loerben." Q.!er9;nugm becmtrad)hgfe I 
ben 9lteberfaiiunrien 1n:r1vert[J6ar f:m 
51tterte unb Jarnmth~e u-en1ter tPranr I ldi~t tc~ .,ftearfa_.:l\e _ tern ~ ~ [lean fief)t, toie ptanmafilg b\cfe carit, man ofJ~,~ 1aJloar5en .. [n3ug aur em 'Xber IJJ1atte fannte 1(Jren mater unb I C!me Wod)e 1oar nncf) b1efem mor ltm
 nu!Jlid) nn .Ron9.oretd)e, too ubn 
g<n 9Ean g~!te gcrurdjtii, bag b~s .!.en bo~e!)te~ "-~it11bn'.~l baJelbtt j!tfdjen &ngnffe, he fett bte[em ,\)erlif! ,\)o13Ctt a?. _ i " . rouli!e il1n bcmgemafi and) 3u bel)nn- fall uerTToflm. ;sc!J IJa!te memen un· 
arr nttft! ,u oeracITcn ijt, bnfJ b,1J :!l11cr 
fa1is b~;ee:e::,t't 0
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1:~~:rt'.mb bb Iv;';/ ~~rd) .!.&•;,~\:~-n~W,:r~~::.'ll;~" ::~ en~t1:11~r~er~l\ :::'rt'ern."::~1;n;;~ be;~~a~:unb}1"dJbe,~t !1etfi~
0
:~i-·e:.ncm :,c~:· !llt::tai~rri:e ~1i'~\1:!· 2/~n!rlr~~ I ~:·~:1);~~bl:~e~'.;~dt3,~;:r~:;~~~~l;~::· ~::~ ·~~g:3;~~:::~.~;;r:0.~b bf:~·;1~i~ 
Gpciler berlautete, bet !jlo!qetpro ?G 'Jllar, 1891:._ &ut bemte!li,a lie I rotrb iie tro~ bet :l:cyatindje, baii ':Don ,.:lla, 1~:) 11 tdJ btc 11tdJt fagen. 1\jrer !llerlobung fur fie unb tgre aa unb 31oar m ber fonmnflen IShm 3mreid) feme!l .ljennat6lanbc,. 
feh unb ber ~olt3e1fomm1fiar :DrcfdJ ranbcn f~d} (fa >,;:::enator ®arner ~Jhl, {forfoS bet femen ~!nfrnngern per[on;- ,,Unj1nn ~ f mtlH' jci, unb btc ,PetraHJ lam nad) j munq. SD11m1 nrng 1d1 auf cmc Ian ®arum foul man bas aITe ntchf? 
f)ciltm lie1be em m,t ,.ll!aoallry" unter !er, '\lraJtbent ber 'll•ca__t:agua Hana! ltd1 ielir fdjledJt angefdJrtefien 1ft, nm ,.'llem, td) lDetfi tmcn 'llamcn totr lungem Slamf>fe bod) 3u Gtanbe gm @cftftaftsmfe, uttb rou!Jrenb btefer 
'!ilamm erfdjiej\l 1(1r m,dj? '.l)ieie 
3ddjnetes @;djmom er(Jalten, rn tvel Hompaon,e, ncbTT 0rn~nen. @;_te ret fo me!Jr lieadj!en mujfcn, ors fidj no· ltdj tttdjt ':Dtefcn .Olorget\ f_olJ •di em ;snbe[J fe!Jlte es liei bcr .l;iod13cit I 3eit erfulir tdj md1te tueitcr bon met urage fdmn! mtr 
togf,dj bcr itumm: 
~i::: ~~l~~:e;~:r ~e'li(t:;,1~~:al,;;r,;~ i;:e~ ~~g1a;~~~1~t,~•t:,,;~1t1fa 1ft~ ;;;t1,~ b~~te&,;i111:i~~i'1;~m:~1 t?,:ir ~;~l~~~b0t:n ·:·,~b e~•:;~,m~'.i°~;n bb~•; 1,~~i~,"~ct)l~::g~~:,J:ti~·;d;;:i·~~ !a~,:: I ~l;,~f3i:cu~~;r b~::m, 1:~d) m:~"1~~'. J~f•~t.~;n~1id1~t::•~)'r:i\~'.Jt\;, 
~~:b;oi:::ie ~~~te~t ~;:e.3~ 1~;12,~~l alige!Jo!t IOUtbcn ' ~~~erG,~f)~ f,~0'!n~~1g t~~\~~~ m;~;; l~~~·:i.•~garrt::::0~1
1:I1%1gc~1~110~~~~'. 1s;,;:~1~~m.1,·;::r f~;;;'~'bndi 11;::·\11~' I ~:.~~:~~1~::\~,1:111~·:,'. fcicte Q)~:~.~t:ii, ~~;;,i;,~;lo~:tt'n,'.l)b;h "t/;1'~~;1,~11;,':~; 
Itrf) Derfo{gte er hlr"2refta)t, ben Stomr I :!',c ~crlrncr st-1 alvauc. ~otme, als bcn berufenm unb gce1ri I unb Cllt nocfJ aa:rri~11crf. Oe\an~f Jllf) hd)en lBhdcn cm. SD1e G.hlftc fufJHen I 1ll!cmanb anbcrs al~ fcrnr IJt1I1fdJC bes afnfomfdm1 ~lei,rrnnten lcme 
m1ffar nacfy emtm ber ~la!Je 3u fod.-n __ nefcren Shonlletvcr(\er m bcn l!!orbcr m bc~r ~cfeHf~J
0T
1
: \:::lte ~· 1°9 c HJ ;u fidJ m rrorgc befien rnH1,efd)UdJtcrt unb i 9fod1[1arm uon ic1mn (1od1,c1ts ~ifen Gd11111cttgfetlrn nrndrn fonn 1ft 11c 
bamli b1ejcr felbft bte bduffrnbe 3Hn ::D:~ eCcn c nqdroffrn. bcuijd1e l_pofr qnrnb 3u ftcflen 'lltt 1d 
111, b,1::i 1 "tt~ ~~aul,ag1111 ~~ fonrilotd!en f!cf) f)cqlid} l~J ll.Jurbr, ~d) fudJtc tf):t a(!Jbi.1lb auf, um 1lJm fd)1d1ihd1 cr11,1cjcn ~n tuclfficr ll1L11 
mcrtf)urc offne unb bann burd) b1c OeitaLgt hie 1.""laf1dmcibun~1en ubcr ba-; -----
1 id) nor 3u ricrn erncn -;--0"1 au~ n gc , mdi! gdadJt, n1dJt qefdJeqt unb bte I mcrne GHudtounfcb: baqul1rmrien. qc fufntm 1frn ntdH ~a· ffor+baq
cr u-1b 
e.rpfobirmbe ~ombe geto:trt tourbr brnlafe fllcr[}~tf;n bet !8cr[mer l_polrc~ J) - Hid ~ bf tref Gt motl)lc Jin~ ba 1~) ~lb ~rnl tf)u}1 lann~ 1 unter!1a!hrnq bhe!J cmriro1~. s:t;115 t .,!"11 l!qfdJc!m'" ttcf 1d1 tlJm l1env ff1mnibkr m bir e-li'lndJten; lor"!-..111• un 
T:1e ~o(qet tit auf ber GudJe nad) et an(~fihd~ be.r ~tm·bNhun{lm bom i9 - -tc ~rr:n 1~ 
1 ~101
1 
- m 1~, 1 
10:nn 1 l 1 ~rc_r .:Jo nci '"Huo Jilt\ 1° l toinbc IDtllJrjdpnhd) ben ga111cn 1 (.fmtntt cmqeqcn .~1c balt bu bo_• qchmrcn Qnften licfi [1l1nmbal ·b:-1 
n"'n 21:narduften, ~amen:= lBc1rnrb, ;januar Go 5 ~' (1cncfJlef bas .. ~ Q 
O u 1 s 11: r 
0~~;~ritil~\, l~Ni~~• i:;; iie1d)fofi id) Jorort, lJt~3uqcf1rn Um bidJ lfbenb fortge::m1cd lJn6cn, !Denn b1e I nun tuttbcr anqcfanr1cn'?' fo~ar u'6cr b1c ~fkm jd}Icpprn' 
roddtm_ fie_un !UerbaCTJt bcr Jl~erfad}en J:., 'l;1e ,,grnf;m 'l;emonjfrJflonen" ~~r~i"~1d~ :ne/ -=-a~ilr~lf} 11a9t btc abr tio~ te\ i!atg·1J?Mrn iP\ r~ttc~, 1Ta1111]1~n €3trntn•mrn unb ~\oricn mu1; I ' 1J(ngdL111qen?." ~1nb er f,1d1c,n'o 3ur ::.D,1 unfcr S1mnerunn Gdn1t:1 :1 ct 
::t[)aicqcfJart {)at. ;!'er ~Ohm1ter bcJ bcr ~(r(,ni§[ojrn, lucicf)e firn!c mor r r C f>c 1 t ~ltm (ileto mchr ne )In'.:,. l ) l(l mi, ,'ill ~l ig )Or C ! ) Imm e:mtntt 1H bc,t Gpcqefaol bo~ '~(nhvort ,,'.:Den ~nfa;l\\ fa()C\ 1 bu 111 bas cbic :!h.1cr m l)l?cnnc b1rqf, fch~mt 
~nncren VfotJna[ 6e1ud1te btc ~('t)Dun mtftag [J1cr Ht -::cm" [!C[Jen 10!1icn (;at 33aro e ausr 11 1\., "1) I~ b·-dJ(o bcn GdJlt:_1rqcrbohr Der. ;hmti )U {'! hubJd)C, freunbhd)C ~JefidJt memc~ l Ill!t llll, 311 bcr irort1ct.1ung unb bem cs bnngrltb crnpfcblcn--werth, bort m 
'oeten un ,Pole( ·:Drcu am 91admnttage, l•·n bie \.UoI,3c~ ber;iifaUt un1fl1ITcnbe 1ur ~1C 110 \'.b )~ ft a~a/ b ~110trJ!f rtt bcr fc~rt'~Hfancn., .. ~~fo 1~{1 UlH l\reunbc3 t}rn113 :!f)aH:,of Dorgcfunbcn ~nbc obcr (1e:-urflc rfi terncr 3cugen" bc-m angeL\Cbrncn Gnrne ll0quqcl1cn 
;Jrau Cfafaf:m:ft 1if notfJ berouf3Ho.s ,mb ~1jiai1regdn 311 neffm, 1;m Unruhen 
1ef ret e~ r~~ehooo:c1~;n 
1
emt~e cranr b ir~m 'f0 c ~ om;r. f ~c\\ 1t11 ~~ lJatten, 'ocr fie auf'S ltcbm3lt1urb1gf1ej ,.llnb bu l1i.1fi bl1~ .<)er\ qe!1abt, bt1 Crrn ~fMommcn mtt Q:nqhlnb bclmf-
'ocr 5:ob rotrb fhrn::ihn} crltil1ttd. ~ :er ~frt, lnte fie t)ll rfe6ruar bes tier ~ffenctr~"4au~n, 111 ber .tojfnu11g,-baf1 lj~bc ;dtt~~:dt'Jl1~1di~~ 1;1~e c~1fat~;!1/ beto1ITfommnclc - 1ncr mraut,bl.'n l>l.'rt1blen lBciTU!l bllt3ll CTtnfd1Iagunf{ teITeH,cn J.!lerfahr:n:: an 
~fm-~fbenb taud1te ba9 GJcrndjt aur, 1toITcnen ,3al]re5 bte 18etvof)lter ern3el bann o,e Uebcrtra nnq an bic rrrn '.:Du ~oHft fcfrn rJ 1~? rnt f:fonr~ ~Jht emem Qad)cltt llUT '!)en Qtpprn I enHln(lcn,! _ bcr G.ivlb!uftc 1rnb ,1~ 011'(\crm t,un]trn 
ban ondJ mt I_JJa(atS be5 ~lu5tonrltgcn mr Gtabttl1e1fe ~crhn'.S mcf1rere :!a btDLiotfjef"befyor'oc 
9 erfolgen tuurl)c 1 \,, J ' t ) trat er bctbcn iSd)tt\1c~1crt1atcrn ent I ,,ncrn, f!.Cfhrn'b er crn1t ,.Gtc unb 10arc qc1u1n tudit 1cfJ11.1cr ,u trrnrn 
2.fmte~ e(Tle mombe Aefunben toorben ge QmburdJ ITT illufregunq I11c!!en, u11 91:u 1
1 
finb :::abcr t,e~u hcfl bet hmfhqcn l3aar. qcgcn, graiuhrfe unb fCTJuHeHe tf)nen] fie LtITem lD~r c.3 Jll, b1e mtr b·n aud1 tm Often IDLHC mtt 1111jcrcr llftt 
lDare ea. ffelltc fidJ aber feta"~ baf, \lrnne3uerfilden :Der 1)1narcb1jtffi:o fr 
I 
b a "~\rfo tag" auf'"' [)bfdJon tdJ m<lJt gcrnbc angftltdJ ba6c1 fo fJcr3fJaft b1e .\Jan::i, am 06 eril.J,.Han 3u b1e1em tontufJntn GtretdJe tamfdlCn 0JcfcUfffil1ft bas l'\lc,.:bc ,u 
'.3em~nb- erne Quftpumpe 'au~ .. ~-nc~;~· nan ~alte fur 10li21iqr eme m.cr ~~~~~
11~?1e~iiun~~bcrl~!eb~~l~rne~t aut angefr~t t,m, cmpf~1i,1\ id) cftvas lttte emen ber ncfabcnen ~~ite gc1ocfcn fec,
1
1emqab ~dJ (Jatlc ne, 101e ~u 1:t1\)t, t,crri(lrcbm 
1:meumaflf(Qen !BI)c1de f)aHe faficn ra1 mmfunq ber 2frbc113(of,n m b1e gebrod,en toefd)e eiltc Ucbertragunn !H-eus midJ m btcft!J ..fbenbtcuer crn babct bemnfenb: ,,G::, 1ft bo.:t) out, an 1enem 2'.ilflC ouf ber Gtrnfie oc1
cl]cn G:tntAe 9JlaHn{d]aflrn toon 0-kphan 
fen unb biefe fur emc ~ombe ange ' raucre1 Jnebm:f)Sf;am emberujen m be I ;-, le '.!:a nun toebcr be- ~e!Lll\Cll ~u IJa6e!:- bo~ mir nnl muct 1ocnn man 3ur recf}tcn 3cd tommt unb unb mtd) fofort llon tf}r Oc~aubtrn lol tcnbnn'tiH\Cnt 
au-~ ~nbicn IDLltcl' loohl 




:::r!h n nod 'ote ~rctDlb!toHJet:'. • 11cf1t n1!1f rncmc 1::;iUfI~~llfl am refpec~i\ bcn ~luqcn b1c stoft 01cfat. '-Bmn f('n ~(fo 1d1 iie h~L1ter nafJet ;rnnen (eidit r,-embcr3ulJ;le~i. um bm ... ~willfi 
'21r6cit-S!ofiAfrtt unb fcme .!BcfamPfung' ~cfiorbe unter) fofl]at~n Umftanbcn ~!er l8~td)l)l1lier bcr G oct) _rcfpectab.lc :!1fdJbcdcn ltlllrttt bcrfdJtebcne Heme lernte, iv:f1el)( fie nur tmmcr m l)r, fo runqsfw?en llll btcfcm m1d1h1rn ~Junt 
.,. r ,, i!o't~nben jorrte l!me 9lummer bee ! b , Dfien!Jalten bcr !lltoltotltcl ,;trnrn !80t>r, m'.b 711n, letdJt ,,Un !Ucrfcl1en borgctommcn, abcr tdJ fiooe I tali tdJ an,, baron f<l)tc, fie 311 gc le rntJufdJlanm; nctt><f; 1,,nrben bse 
..L:cr unirroa11n bro ,,n·rar nroc • ,,Goctahft", m 1t,eICTJer jur b1eie QJer ~tien°iv1U, fo bheb b1efeib~ gefdJ!oITcn a1111cf11nl1:f1!clirn ;ll~tc Jen !_onntc Jber aITe_3 101cer m Drbnung gcbradJt" I tumncn ~or unfera* !.!._lcrlo6un{t abcr; fh1rtrm,cfJ19.cn
 fnMcften l~1nqct,orcnrn 
-- iamm!un~ \.lho~'agunba qcnrncfJt tvor 3 - G: { fdt> ie1h111 en bcnd1tcn bcr [c1ct1~1mn1ne GdJdm bCH mtd) 1\ldJt .\)err Gttt1h1Hmtt fllaubie, baf\ ct lJnbc id) tf)r a11c~ qc1t11nbcn, ;mb ftc b,1lb 311 fltttrn 
G[ep[),111lcnb11nb1qern er 
'})er llnlergang be~ lBunbcS Qnegt ben roar 1ft lonfLSctri loorbcn Gcl)on b l fJ \1 fd '- " bg ft cflcr 31oc~ i mc!)E {o 11n::i ubcnvanb nut cmcr !Be I ciucn mltmrn tfrcnnb bcr ~L111t1he I Aefoblc mtr cm unbcrbnlli')Ild)C:, GttII ! ~oq_rn' un'l-i btc 1•1al)rlJait fctbfimorb-.n 
jdJtff!J ,,.Hearfarge' 1ft cm l)o_d)ft be 'm ben fruf)m ~IJforqrnftunben f1atten t1~/n ... n~Jh11lfc ~1/~~1i:~t \aY b1c m1t rcblJam!c~I, 1yc£dic, c1:1-i:r bcficrn G~d)e \.l,lorlcn llor fidJ lh1be, unb ,\)crr ~\orltn 'fdJ1t1c1qen :• i fdJen li'[c~)f)llJt
lc;tJi1Qben rn nnt, unb 
!!:_ubonbe~!5 G:re1gmf3 unb~ em 1CQroercr fid:l ~aufrnbe m btt 91af:,e bcr ~rauere1 tcljl emc!l 0011 i&m e~funbcncn IJ(ppa 10,1ir't,tg fldllCJCll trnn, 11llc mrn,c ~c , ~crnlc, :n1alhof ~cf)orc 311 ,bcn ~utcn I ,U11b ll, 10-~rDe a~1d1 1d1 c::, 11.,anc~! i f<"qen[trrngcnbc ~r1v,1fltq•mq be 
~~:t~d\"~ bf:~t~~;· ji~I~;~· ![!~;:\: ~·::g~~~t';;, ~;:~ :;;~'a ]2~oii(~e;f1~;;~;; ;~~;s 7.~;nJP;nn'tn ?tr .~loug,Jt~;; b ·~:,',' (wlrl 'Homer bcn,1hm nct1 metlt I g;~~;:t'c':tu1~~:,1:i'~~~1li'~,'%~tcll i:~~e i f;~'Jf;'· .~r nnter btc .luncu jll trctcn? ~;,~~;,::r,;n ll~~rr,1:1'.hi"~W~n i;~:t;'. 
ug.enb -eme5 n~dJ braud}Oaren Gd]1ffe.:: tierfamm:u lDO:Pn, gcid,loiftn lotr'Den. llnlcr[)altu;,~1°5f~ftct~Af~f)'r '~erm;-
1
µ11 b, ';frcunb \l,dll1U 1011; c;n r~1clre~1t e~w,~ I bcbrud m cl\en ;o heqltd)cr ~I\e1fc ! ,,2l\L1ru111 111d): 1 Wll'111~ mrnut un~ lJctflrn, nnb nict)I mdir :!:ob bcn 0-le~ 
~;tr ~rt1~~e:;~•;,to~;~e ge;r::1~1ft::, i:::~,n;; t~c'/,~:~ngeunfe';";,n~1; 1;;~,~1; ~ rr~d)ttel f<_,dJ r bcr ~e;~;";,i\ ""t,~ i)':~'.1'i'.,',.~~'.1,m11t~;,'9s;t1i,ci1':1 J;;::, ~:::\, ~~,!;~~;.i't~:·n,~~;;1t;a't:;:,\1::~ ~~11tJ 1;,~:· ~~~; ,i::1\:::r)j:~0~:l:i'i::n~,1~·1 ~~// pl,antcn tll ~(fnt,,'' 
GteHm mt carn1b1fcfi 0 n ~Jlecr m bet IH'llrn benFtfic nrnn b1c~ betann!rn ~01 




d ft L1 c;~1~ ;:: a 1tir~h,1lb u iclJt \lctt!lljdJlloll 3un111n I iwmcS Jrrnnbc~ ,u jchen 1111b feme felbfl 
ClllJlllLlbcn braud1it' ~ 
91af;e ber .fiuftc l'Oll 
1
.H1carnqita QC Q.1er!m~r •]{natd'titen, ati~r audi O I e IC ~c rtrn e l)] f CC\l1~11 ~111~f,\iabc" ~~11 Tilt .Htflnc-r TTogrn J:1e~,p 1111j, ~r~pp 1111111krc 1uol}lilll1Clll'c Glim me 311 fw T'11S J1111t1l' lJl)CPllllt, l11l bcITcn S)l,d} fi~ t.!1~1 ittfd1.~\ bn 'ticn ;:amt~ , \;~1t 
jdJcilert, an :::rm !Roma bot ~hfi. on IJl e u t1 1 r r 1 ({ c, ll11d1 folctie t1,1:: ten r~t!1:
01l,.t 11!e;r~f\ nno 1JJ1;111 fc tfinftq nb, Gd}llfidn, l'Hnfn unb iJ![\1fd1·n I rm ~(lier ormtiobnqdicr ~ltihtr, iucc ,1nt emf! \ltll'l uno<bdcne 0fofle "'un 11\l~ fh1tlcJ~ U·ll!Jrt,1 
l~U~te ~ 1 r~ ., .. n 
Joddv:m fd1on mand1e:: SdmT !rn!cr loofllf10bcnb~n Glanhrn {\olltrn 1•d) f ) f n 7f (, 11 fl'~ 11.'tlrbrn {)\rbctt1Cfr1•qrn, unb Hcmer1.\1err Gtrntmann 111111 CllllllC\l IOlH,Jflcflrnft t11c1tn11l)lllCH, l\t nun tld)t ,~nh b cmn_ ,e f OJI te I -.;..;lj_r,r 
gi;i,,f bcm ~dJtIT bejanb DdJ bcr hcor :~';'l,';;'11;~•; b;-;i:r~;;·':':,~~;';};:t' :.~;'.' «n ,, rn - •-~- '"' --- od\~,','.ci;";,',,',','/,;,eilcnbctt \\cIT11rr fr,1qlt 1 \f/~\;t~ i;, G~1,\, '\'.',' 11;,';in11~1\11 m)~' 11,'l,',:: :,;ti l';'.,t::;;~c:,nbl•• 1i'il'1 /:;;' ~:'i~;;~:, ~;;fl~~\,;;' \~111i,:h;" a'e'r~;,','~-~1 111 f 
~{bm,rnl 'DPcar ;r Gtanton. bcric!be lnifrn 'nets tcr )Yan 1it ba<- p•qcnt!•d1t _ • ,,., , -;\rn1q rn h1111qc111 :!°L'll , 31•ri,rn Gil ~u~uf{uftnn , !5nlid1ulb1qcn Gte, 1v1c I mdd1c tl)rrn ,,'Onie( ~rnnJ" lhl!nfdJ tu.nm 
1f1:n 11t b~t lculcn ,;c
1
1! l.'Jd' 1: 1 
lJntte ~1 311 fcmcm ~(aonenfct1111 al:: f~'cmcnt 11•rfrcl"n~ '1::,1c ~~n1:.1111mel ,;;:;i 
11111111 0 ~ t f di , -;-;nme c,t 2 1~ 111n l)Nfi, l \ 1 mirb till'' \Jt'rll;nL 1':mcr j 1,i Ond) ~fF 'Rome? ~d1 bdJtllJc t'i1r [1cL, f)L1l1•n SD:r ~l1ei1flL111b be~ .\)Cttll f~)C Llll-• 1cmcm 9?c!i{ nefto.,.~n ll1l'~rn 
Stomman'o,rn! bcD norbal!ani1fd)m (-.Je lrn 1t1arfdcn mtt 1IJ1L\ebulb hr '.I'mqe ~,n ~~odl\l~I h~rfJ 111 :11), ~,trncn \I ;t 1 ),I e '" 1r•1 ,.,.-trnh,1111111 c.i11,ci:l'lllll1e11' ~llLimm 1111 11,cr·fL' fd1kd1! ". \.lfortrn crfrrnt fid) 6e-ftcr t'.lcfunbbc1t I Cir nrnd1!t m bcr 1Ltlht, ~n 'to 1; ..... 1cb 
i~~(;~ii1~}:;iitij: if i1:ii~~iiII1:IjQ: """'''' """ "\f ¥i: .. :·:::: ii.i\1i:~:f:;~\;\i~ ti[l~i iiiiif ;;i![~;rJ::::,'::::;::ilii/: r;i1ii~iI~i~)iii~;,iii; !lltiii;;~i;::ti:~}r;: 
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